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ORIDEiNES
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Transportes de materiales y mercancías, embalajes,
seguro y documentación de los mismos.
Orden Ministerial núm. 3.066/69.—L: ; circuns
tancias que motivaron la Orden Ministerial de 27 de
diciembre de 1950 .(D. O. núm. 296), referida a su
vez a 1.as normas contenidas en la Orden del Minis
terio de Defensa Nacional de 14 de julio de 1938
(B. O. del día 16), han variado notablemente con el
transcurso del tiempo como consecuencia de los cam
bios de estructuras del país en los últiMos arios, pro
duciendo dificultades y retrasos en los transportes ;
unas veces por exigir unos requisitos y trámites prác
ticamente inoperantes y otras por no poderse prever
en la época de dicha Orden MiniSterial los nuevos
medios de transportes y diversos preceptos de uso
nacional e internacional que resulte conveniente ac
tualizar y solucionar. Fundamentalmente afectan a
dicha Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1950.
I) Los artículos 59, 60 y 61 de los Estatutos de la
RENFE, aprobados por Decreto de 23 de julio de
1964 (B. O. del Estado núm. 178), juntamente con el
artículo 15 del Plan de Modernización de la misma,
aprobado por Ley numero 83, de 16 .de diciembre del
mismo ario (B. O. del Estado núm. 302), han hecho
que, a partir de 1 de enero de 1965, todos los trans-.
portes de personal y material de los Ministerios y Or
ganismos del Estado se fijan por los precios comer
ciales ordinarios, desapareciendo, por tanto, los privi
legios y tarifas especiales reducidas que hasta dicha
fecha venían disfrutando las Fuerzas Armadas con
"listas de embarque", "guías militares", "talones de
carteras y' autorizaciones militares para viajes" ; así
corno las preferencias para obtención de vagones, con
diciones ventajosas en las certificaciones de "parali
zación de material", etc., quedando los Organismos
del Estado como uno de tantos clientes usuarios de la
RENFE.
II) La generalización de medios de transportes
públicos por carretera, vía aérea o marítima a precios
competitivos, que permite elegir el más idóneo y eco
nómico en cada caso, al efectuar los transportes de
materiales, por haber desaparecido las condiciones
ventajosas de los transportes por ferrocarril.
III) La necesidad de ir teniendo en cuenta, en los
transportes de mercancías peligrosas, los reglamentos
o acuerdos internacionales : R. I. D. (por ferrocarril),
A. D. R. (carretera), I-. M. C. D. (por vía marítima),I. A. T. A. (por vía aérea) y I. A. E. A. (materias
radiactivas), en tanto se suscriban dichos acuerdos
y se legisle en nuestro país sobre esta materia. Por
ejemplo, las Compañías aéreas, en general, no admi
ten carga cuyo empaquetado y etiquetado no se ajus
ta estrictamente a los acuerdos de la I. A. T. A.
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IV) La implantación provisional del Régimen de
Autbseguro de los materiales y mercancías, por or
den de 14 de febrero de 1966, en expediente tramita
do al efecto, con resultados altamente satisfactarios
que aconsejan regular definitivamente este aspecto
complementario de los transportes en cumplimiento
de resolución del excelentísimo señor Ministro de 25
de febrero actual.
V) Las nuevas nomenclaturas de las estructuras
del material de la Armada, reorganizadas por Decre
to 3.163, de 29 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 1/67), que crea la Jefatura del Apoyo Logístico en
sustitución de la extinguida Dirección de Material,
obliga a la actualización de la terminología de las dis
posiciones legales anteriores a dicho Decreto.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes, previos los infor
mes favorables de la Intendencia General e Inter
vención General de Marina, y con la conformidad del
Estado Mayor de la Armada, se dictan las siguientes
normas:
1. Transportes ordinarios.—En esta calificación se
consideran incluidos todos los transportes de la Ar
mada que, normalmente, deban efectuarse por cuenta
del Estado, cuando los materiales y mercancías estén
o deban estar previstos con la anticipación suficiente
para que el tiempo no sea factor predominante sobre
el coste del transporte, y dentro de las .modalidades
existentes en la actual 'Id en la RENFE, en cuanto
se refiere a partidas sueltas (gran velocidad o vagones
completos).
1.1. Estos transportes se efectuarán siempre por
el medio (ferrocaerril, carretera, barco, etc.> con la ta
rifa más económica y, normalmente, por el trayecto
más corto y que menos tiempo emplee, atendiendo
también a los factores de seguridad y garantía del
transporte.
1.2. Cuando el medio elegido como más económico
sea el ferrocarril, y se haga o no la expedición por
"vagón completo", se tendrá en cuenta para la carga
de los materiales o mercancías el "turno preferente"
establecido genéricamente para todos los transportes
militares.
L3. Podrán ordenar estos transportes, aparte delas Superiores Autoridades de Marina, los Jefes de
Dependencia, Establecimientos Militares, Comandan
tes de buques y los Jefes de Aprovisionamiento de los
Arsenales.
2. Transportes urgentes.—Se calificarán aquellos
materiales o mercancías que por circunstancias especiales no hubiera sido posible prever la necesidad de
su transporte y que entonces resulte predominante
el tiempo sobre el coste del mismo.
2.1. Estos transportes se efectuarán como los "or
dinarios", por el medio más idóneo para el caso de
que se trate con contrato de transporte por carretera
o avión o de fletamento por barco, atendiendo a los
factores de tiempo, coste, seguridad y garantía.
2.2. Para estos transportes será precisa la decla
ración de urgencia de las Superiores Autoridades de
los Departamentos, Flota, Base Naval de Canarias,
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Jurisdicción Central o jefatura del Apoyo Logístico,
que constará de modo expreso en la orden solicitada
por las Autoridades o jefes indicados en el punto 1.3
para los transportes "ordinarios".
2.3. Si la urgencia del transporte requiriese unatarifa superior a la de "gran velocidad" por ferrocarril, o no pudiese realizarse con medios propios deMarina (vehículos de los Parques, buques, helicópte
ros, etc.), la Superior Abtoridad que tenga que declarar la urgencia lo comunicará por escrito o pormensaje (T. T.) al Almirante jefe del Apoyo Logístico, con el precio del transporte, a efectos de disponibilidades presupuestarias.
3. Transportes especiales.—Con independencia de
que el transporte de materiales sean "ordinarios" o
"urgentes", se calificarán corno tales aquellos que por
su condición de alto interés militar (secreto), valor,peligrosidad, radiactividad, etc., no deban confiarse
a transportes públicos, y que en todo caso se han derealizar con medios 'propios de la Marina y con losrequisitos, precauciones y vigilancia que cada uno requiera. Sobre materias inflamables o explosivos hay
que cumplimentar lo dispuesto en el Reglamento ane
xo al *de Transportes Militares de 24 de marzo de
1891 y disposiciones complementarias posteriores.
3.1. Las Superiores Autoridades mencionadas en
el punto 2.2 dispondrán las medidas y darán las órjdenes expresas para el transporte de esta clase de
materiales.
4. Materiales y mercancías transportables.
4.1. Se realizarán por cuenta del Estado :
4.1.1. Todas las remesas que se efectúen entre
Centros, Dependencias, Establecimientos, Arsenales ybuques de la Marina y que comprendan cualquier cla
se de material, mercancías o efectos propiedad del Estado.
4.1.2. Las primeras materias, combustibles, lu
bricantes, explosivos, mercancías o efectos que ad
quieran los centros fabriles de Marina o los reseña
dos en el punto anterior para su transformación o re
puestos, o mediato o inmediato consumo, desde el
punto de origen al de destino.
413. Los materiales, efectos, víveres, vestuarios,
medicamentos, etc., que sean procedentes de donati
vos a las Fuerzas Armadas desde el punto de origenal de destino.
4.1.4. Todas las remesas de transporte de mobiliario y ajuar de casa por cuenta del Estado del per,-
sonal de Marina, que tenga derecho a la indemniza
ción por traslado de residencia, desde origen a destino.
4.2. Los ,transportes que se efectúen por cuenta
del Estado a favor del Patronato de Casas de la Ar
mada, Suministros Diversos de la Armada u otros
Organismos autónomos o no autónomos con recursos
propios o extrapresupuestarios para su funcionamien
to y sostenimiento, se reintegrarán en su importe total
al Presupuesto de Ingresos del Estado, para su in
corporación al de gastos de Marina, previa la opor
tuna autorización del Ministerio de Hacienda, a través de la Ordenación General de Pagos de Marina.
4.3. Serán por cuenta exclusiva del comprador o
vendedor, según se estipula, por tarifas corrientes:
4.3.1. Todas las remesas de primeras materias oefectos que necesiten las fábricas no militares o par.ticularcs, aun cuando sus productos hayan después servendidos a la Marina.
4.3.2. Las remesas de materiales o mercancías que
se verifiquen entre establecimientos no militares que
sean Precisos para elaborar productos con destino ala Marina.
5. Embalajes, etiquetado y rotulado.—Los trans
portes de materiales de todas las clases deberán ir
convenientemente embalados y empaquetados (salvo
que se trate de mercancías a granel), con arreglo a sucondición, para que puedan transportarse de origen
a destino sin menoscabo, avería o pérdidas de los mis
mos, así como las etiquetas, rotulados, si procede nor
malizados, que permitan rápidamente, y sin duda, su
identificación, y localización en caso de extravío.
5.1. El anterior cometido corresponde total e ín
tegrainente a las Dependencias, Establecimientos, Bu
ques o Servicios expedidores y las Jefaturas de Trans
portes no se harán responsables, y lo harán constar asi
en la documentación, cuando observen que los materiales o mercancías no reúnan las indicadas condi
ciones.
5.2. Igualmente, corresponde a los Organismosanteriores el cumplimentar los mencionados requisi
tos cuando se trate de materiales explosivos, peligro
sos o radiactivos, que deberán prepararlos, embalarlos y etiquetados de acuerdo con los Convenios o
Acuerdos Internacionales siguientes : •
5.2.1. R. I. D. Reglamento Internacional de
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
(en vigor desde 1 de abril de 1967).
5.2.2. A. D. R.—Acuerdo Internacional de trans
porte de mercancías peligrosas por carretera (en vi
gor desde 29 de enero de 1968).
5.2.3. I. A. T. A.—Reglarnentación de la Aso
ciación Internacional de transportes aéreos (en vigordesde 1 de octubre de 1967).
5.2.4. I. M. C. 0.—Código de la Organización
COnsultiva Marítimo Intergubernamental (en vigordesde 1965).
5.2.5. I. A. E. A.—Acuerdos de la Agencia In
ternacional de Energía Atómica, jara materiales ra
diactivos. (Edición 1967.)
5.3. Los acuerdos anteriores no son preceptivos
dentro del territorio nacional en tanto España no los
suscriba o se. apruebe el Proyecto de Reglamenta
ción, en trámite avanzado; pero sí obligan en losmateriales que tengan que traspasar nuestras fron
teras y aun dentro de ellas en lás compañías aéreas
asociadas a la 1. A. T. A., entre otras Iberia. De
todos modos es necesario tenerlo presente, por cuanto
que también los aplican la mayoría de las compañías
transportistas nacionales que utilizan las vías públi
1 cas, así como la RENFE y Trasmediterránea.
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6. Seguro del transporte de materiales y mercan
cías.-7-Los transportes de materiales y mercancías de
la Marina deberán ir asegurados en los casos que se
estime necesaria esta garantía, con independencia de
los seguros de las compañías transportistas, a las que
el citado seguro de Marina podrá repercutir y re
clamar los siniestros, riesgos y averías que haya sa
tisfecho Si les fuesen imputables, excepto los márge-.
nes autorizados de merinas en determinadas mer
cancías.
6.1. Implantado el sistema de "autoseguro" por
Orden de 14 de febrero de 1966 a título provisional,
se establece por esta Orden con carácter definitivo.
6.2. Los materiales y mercancías de Marina se
rán asegurados por las Jefaturas de Transportes ex
pedidoras y levantando acta y certificado, de averías,
si las hubiere, por las receptoras, que deberán remitir
directamente al Servicio de Transportes (Autoseguro).
6.3. Las primas de.este Autoseguro no podrán re
basIr en ningún caso del 70 por 100 de las tarifas
mínimas oficialmente autorizadas para las Compañías
de Seguros Nacionales.
6.4. Los Fondos de coberturas de riesgos o de Re
serva del Autoseguro tendrán los límites que se auto
ricen anualmente, y en la proporción reglamentaria pa
ra la liquidez de tesorería, serán invertidos en Valores
públicos del Estado y el resto en cuenta corriente a
la vista, abierta en el Banco de España bajo el título :
"Autoseguro de transportes de mercancías de la Ar
mada".
6.5. Los pagos de averías y siniestros, en todo
caso, se efeCtuarán con talón nominativo de la men
cionada cuenta corriente.
6.6. Los materiales y mercancías serán asegura
das por su valor real, y en los_casos que la cobertura
del Autoseguro no alcance para cubrir los riesgos se
complentará con un reaseguro o con contrato de se.-
guro independiente con una Compañía Aseguradora.
6.7. El Jefe del Servicio de Transportes será
también jefe del Autoseguro. Los Fondos serán ad
ministrados por una Junta, compuesta por el Gene
ral Director de Aprovisionamiento y Transportes, el
Coronel de Intendencia jefe de Repuestos, el Inter
ventor Delegado de la D. A. T. y el • propio Jefe del
Servicio de Transportes, que 'actuará como Secreta
rio. De todás las sesiones que celebre esta Junta se
remitirá una copia del Acta correspondiente a la
Junta de Fondos Especiales de la Jefatura del Apoyo
.Logístico.
6.8. Rendirá las cuentas a la Intervención-De
legada de la D. • A. T. y, anualmente, un informe
Memoria del Ejercicio económico al Almirante Jefe
del Apoyo Logístico.
6.9. Para el funcionamiento del Autoseguro, y en
cumplimiento a lo decretado por el Excmo. Sr. Mi
nistro en fecha 21 de febrero de 1969, se encuentra
en estudio Orden Ministerial por la Jefatura del Apo
yo Logístico, con el asesoramiento de la Sección Eco
nómica e Intervención.
7. Documentación.—Recibida la orden de ejecutar
un transporte de materiales o merCancías con los re
quisitos y condiciones anteriormente expuestas, las Je
faturas de Transportes de Marina procederán a:
7.1. Expedir las "guías militares", en el modelo
y forma que sea reglamentario y con el número de
copas necesarias para : a) "Justificante para el pa
go" del transporte a las Compañías o Empresas trans
portistas. b) Dos ejemplares para la Jefatura de
Transportes de destino. c) Uno para la de origen ;
d) y otro para la Intervención de origen, y e)
ejemplar para la D. A. T., que, debidamente valora
do, remitirá directamente, una vez ejecutado el trans
porte, • la Jefatura receptora.
7.2. A procurar, en toda clase de transportes, que
la "guía militar" sirva como "justificante para el
pago" y, precisamente, el documento que acompa
ñará el transportista a sus cuentas al pasar el cargo,
una, vez realizado el .transporte, directamente al Ser
vido de Transportes de la Armada.
7.3. Los transportistas que no acepten la "guía
militar" como justificante para pago, • se solicitará
crédito por las Jefaturas de Transportes expedidoras,
acompañando presupu-estos que justifiquen que el
transporte se hace en la forma dispuesta en esta
Orden.
7.4. Independiente de las "guías militares", las
jefaturas cumplimentarán los certificados de porte,
contratos de fletamento, ,etc., que tengan normalmen
te establecidos los transportistas.
7.5. • A comprobar el material o mercancías, su
embalaje, rotulado y. etiquetas y proceder 'a su se
guro, dando cuenta al Jefe del Autoseguro de la
Armada para efectos ulteriores.
7.6. Por las Autoridades de quien dependa la Je
fatura de Transportes, caso de existir, se le facili
tarán los medios propios (camiones, furgonetas, ca
•retillas, ti-actores, etc., y personal) para movimien
to y acarreo a la estación o punto d¿ partida del
transportista, salvo que se le ordene que todo el
transporte se ejecute
•
con medios propios, en cuyo
caso no extenderá las "guías militares" y sí, en cam
bio, las "guías de remisión de efectos" con la mis
ma especificación de las primeras, que serán dili
genciadas en origen y destino en la forma que re
glamentariamente tiene establecido. este documento.
8. Responsabilidades.—Todos los llamados a in
tervenir en los transportes : ordenación, gestión, eje
cución, fiscalización, expedición y recepción serán
responsables, dentro de sus esferas de competencia
y misión respectivas del cumplimiento de lo *dis
puesto en la presente Orden y de que, en definitiva,
el transporte. se realice en las condiciones más con
venientes para la Armada.
9. Disposición derogatoria.—Queda derogada la
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 296) y cualquier Orden de igual o in
ferior rango jurídico que se oponga a lo estableci
do en la presente.
Madrid, 9 de julio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
NIETO
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.067/69 (D). Por
existir vacantes, y haber sido declarados "aptos por
la J unta de Clasificación, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad de 3 de julio actual y efectos
administrativos a partir de 1 de agosto próximo, a los
Tenientes Médicos que a continuación se relacionan,
primeros en su Escala que se hallan cumplidos ele las
condiciones reglamentarias, debiendo quedar escalafo
nados, por el orden que se expresa, a continuación del
Capitán Médico D. Jaime Pérez Crespo :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Federico L. Acosta González.
Fernando Peñarrubia García.
César E. González de la Ballina Casalderrey.
Jesús Márquez González.
Manuel López Lobato.
Ramón Morera Pascual.
Miguel A. Díaz Montero.
Herminio Menéndez Fernández.
José Vicente Rioseco López.
José Vélez Medina.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.068/69 (D). — Por
existir vacante en el empleo de Capitán, estar cum
plido de condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado "apto" para el ascenso por la Junta -de Cla
sificación, se asciende a Capitán Farmacéutico, con
antigüedad del día 3 de julio actual y efectos admi
nistrativos a partir del 1 de agosto de 1969, al Te
niente Farmacéutico D. Juan José Palacios Canalejo,
número uno de los de su empleo.
Deberá quedar escalafonado a continuación del Ca
pitán Farmacéutico D. Julio Alejandre Romero.
Madrid, 7 de julio de 1069.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.069/69 (D). Por
existir vacantes en el empleo de Capitán Auditor, se
ascienden, con antigüedad de 3 de julio de 1969 y
efectos administrativos a partir de 1 de agosto si
guiente, a los Tenientes Auditores que a continua
ción se relacionan, que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación :
Don Carlos Casanovas-Permanyer Casas.
Don Rogelio José María Martínez Vázquez.
Don T Luis Ruiz Sainz.
Don Pedro Viviente López.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
níVtinOS.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.070/69 (D).—Sin des
atender su actual destino, se nombra Profesor de la
Escuela Superior del Ejército al Capitán de Fragata
(S) (E) (G) don Carlos Bastarreche del Carre, en
relevo del Capitán de Navío don Angel Liberal Lu
cini.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.071/69.—Se nombra
Comandante del dragaminas Duero al Teniente de
Navío (A) don julio del Cuvillo Díaz-Alersi, que ce
sará como Instructor de la OVATAN.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. 1111111. 128).
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.072/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
.27 de octubré de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
triirionio con la señorita María de la Natividad Mar
tín Gude al Alférez de Navío don José Carlos Jani
brina Valeiras.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.073/69. Se nombra
Comandante del buque auxiliar hidrógrafo Castor al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa (H)
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don Rafael Carnicero Gómez, que cesará en el buque
hidrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere coi carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excipos. Sres. •..
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.074/69 (D). — .Po'r
cumplir el día 1 de febrero de 1970 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Sargento
Fogonero don Gaspar Merino Moreno cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 5 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.075/69 (D). Por
cumplir el día 11 de febrero de 1970 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Sargento
Fogonero don Ramón Lestayo Santos cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 5 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.076/69 (D). — Por
cumplir el (lía 6 de enero de 1970 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Sargento Fo
gonero don Joaquín Ramírez García cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 4 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número 157.
Orden Ministerial núm. 3.077/69 (D). Por
cumplir el día 17 de enero de 1970 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Sargento Fo
gonero don Manuel Rodríguez Mora cese en la si
tuación de "actividad y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 4 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.078/69 (D). -- Por
cumplir-el día 12 de enero de 1970 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Sargento Fo
gonero don Angel ()terina García cese en la situa
ción de "actividad", y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 4 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.079/69 (D). Por
cumplir el día 22 de enero de 1970 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Sargento Fo
gonero don Manuel Méndez Jiménez cese en la -si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
.que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 4 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.080/69 (D). Por
cumplir el día 29 de enero de 1970 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Sargento Fo
gonero don Antonio Guerrero Mora cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 4 de julio de 1969.
gxcmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
NIETO
o
Monitores de E‘ducación Física.
Orden Ministerial núm. 3.081/69 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Mucación Física y
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Deportes, se nombra Monitor de Educación Física
en la fragata Lega:pi al Cabo primero Especialista
Artillero Bernardo Pérez Silvar.
Madrid, 4 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.082/69 (D). De
acuerdo con lo establecido en la norma 11 de las
provisionales de Marinería, aprobadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), y
lo informado por el Departamento de Personal, cau
san baja corno Marineros distinguidos (aptitud Elec
tricista y Radarista, respectivamente) Prudencio Cas
tillo Domínguez y Juan Luque González, debiendo
completar el tiempo de servicio militar como Mari
neros de segunda.
Madrid, 5 de julio de 1969.
Excmos. • • •
NIETO
E]
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.083/69 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Dirección de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Departa
mento de Personal, se concede un mes de licencia
por enfermo al funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo don Eugenio Viguera Rodríguez, con
arreglo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de
7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de
15 de febrero de 1964).
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
ri
Personal vario.
Personal civil contratado.—Balas.
Orden Ministerial núm. 3.084/69 (D).—Se dis
pone que don José Madrid Sacristán, contratado por
la Orden Ministerial número 1.863, de 14 cíe junio
de 1961 (D. O. núm. 136), para prestar sus servicios
como Oficial primero Administrativo en la Direc
ción de Material, cause baja forzosa, pasando a la
Página 1.808.
situación legal de vejez en 29 de junio último, por
cumplir en dicha fecha la edad de setenta arios, con
forme a lo dispuesto "en el artículo 62 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la AdministraciónMilitar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, (le 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252).
Madrid, 3 de julio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Preparaciones Profesionales y Técnicas
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.085/69.—Se amplía
el punto 4.2 de la Orden Ministerial número 2.372
de 1969 (D. O. núm. 122), sobre Preparaciones Pro
fesionales y Técnicas de la Armada, en el sentido de
que entre los apartados en que figuran las compati
bilidades de las Especialidades de los Cuerpos Gene
ral y de Sanidad se intercalará el siguiente :
CUERPO DE MAQUINAS
Especialistas Submarinistas.—Podrán obtener las
d "Motores de P)mbustión" y "Electricidad".
Madrid, 7 de julio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.086/69.—Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 5.002/68, de 30 de octu
bre de 1968 (D. O. núm. 255), se nombra Aspirantes
de Marina, con antigüedad a todos los efectos de
16 de agosto próximo, y por el orden que se expre
sa, que es el de censuras obtenidas, a los siguientes
opositores :
1. don José Jiménez Merofio.—Normas.
2. don Luis Carlos Cortejoso Hernández.
3. don Juan Manuel Vélez Sueiras.
4. don Juan Antonio Cuadrillero Pinilla.
5. clon losé Enrique jarque Pérez.
6. clon Carlos Dupoy
7. don Guillermo Díaz del Río Sánchez-Ocalia.
8. don José Francisco Palomino Ulla.
9. don losé Antonio González Carrión.
1•0. don 'José Francisco Romero Garat.
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11. don Eduardo Javier Vallejo Ruiz.
12. don Francisco José Ruiz Aldereguía.
13. don Eugenio Calvete Rolandi.
14. don Jaime Blanco Roa.
15. don Luis Gorostiza Vidal.
16. don Diego Castañeda Cuevas.
17. clon Jaime Gómez-Pablos Quiroga.
18. don Tomás' Nodar Rey.
19. don Alejandro Delgado Moreno. Plaza de
gracia.
20. don Enrique Fernández Lafoz.
21. don Fernando Quirós Cebriá.
22. don Manuel García de Qiiesada Fort.
23. don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel.-
Plaza de gracia.
24. don jesús Arias Córtón.
25. don Luis Díaz del Río Español.
26. don Francisco Díaz Martínez.-Normas.
27. don Adolfo Contreras Fernández.
28. don Salvador Deudero Haro.
29. don Joaquín María Fernández de los Ríos Mo
reno.
30. don Francisco Marcos Romero Díaz del Río.
31. don Julio Adolfo Suanzes Edreira.
32. don Salvador Moreno Susanna. Plaza de
gracia.
33. don Juan Pablo Estrada Madariaga.
34. don Ricardo Vallespín Gómez.
35. don Pedro José Giner Lara.
36. don Francisco Hernández Moreno.-Plaza de
gracia.
37. don Manuel Rebollo García.-Normas.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto
próximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina perte
necientes al Cuerpo General de los anteriormente re
lacionados queda condicionado a la presentación o
envío, en su caso, a la Dirección de Enseñanza Na
val de este Ministerio de la documentación acredi
tativa de que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria anunciada por la Orden Ministerial an
teriormente citada.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.087/69.-Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 5.002/68, de 30 de octu
bre de 1968 (D. O. núm. 255), se nombra Aspiran
tes de Marina, pertenecientes al Cuerpo de Infante
ría de Marina, con antigüedad a todos los efectos de
16 de agosto próximo, y por el orden que se expresa,
que es el de censuras obtenidas, a los siguientes opositores :
1. don Salvador Carrión Lorca.-Normas.
2. don Ramón Bacas Fernández.
3. don Juan Antonio Chicharro Ortega.4. don Manuel Giles Alcalde.
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5. don Antonio Gerardo Parrado Novoa.
6. don Juan Antonio Pardo de Donlebún Monte
sino.
7. don Francisco Javier de Zaldúa Mur.
8. don Jorge Pardo Arévalo.
9. don José María Lafuente Calenti.
10. don Ramón López Nuche.
11. don Baldomero Rodiles Palomo.
12. don Rafael Gómez Vera.-Normas.
13. don Antonio Oltra Hernández.-Normas.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto pró
ximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina,. perte
necientes al Cuerpo de Infantería de Marina, de los
anteriormente relacionados queda condicionado a la
presentación o envío, en su caso, a la Dirección de
Enseñanza Naval de este Ministerio de la documen
tación acreditativa de que reúnen las condiciones
exigidas en la cohvocatoria anunciada por la Orden
Ministerial anteriormente citada.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.088/69. Corno resul
tado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 5.002/68, de 30 de oc
tubre de 1968 (D. O. núm. 255), se nombra Aspi
rantes de Marina, pertenecientes al Cuerpo de In
tendencia, con antigüedad a todos los efectos de
16 de agosto próximo, y por el orden que se expre
sa, que es el de censuras obtenidas, a los siguientes
opositores :
1. don Ricardo González Guerrero. Normas.
2. don Víctor Manuel Touriño Soñara.-Normas.
3. don Miguel Angel García López.
4. don Antonio Araguas Alvarez.
5. don José Antonio Rodríguez Viciana.
6. don Luis Antonio Cal Martínez.
7. don Juan Luis Sierra Molina.
8. don Pedro Contreras Fernández.
9. don 'José Juan Rico Parga.
10. don Remigio Ruiz Carballo.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto pró
ximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina, pertenecientes al Cuerpo de Intendencia, de los anterior
mente relacionados queda condicionado a la presentación o envío, en su caso, a la Dirección de Ense
ñanza Naval de este Ministerio de la documentación
acreditativa de que reúnen las condiciones exigidas
en la convocatoria anunciada por la Orden Ministerial anteriormente citada.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.089/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Cristina González
Echarte al Capitán de Infantería de Marina don Fe
derico Serrano González-Babé.
Madrid, 7 de julio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 23 de junio de 1969 por la que
so modifican el articulo segundo y anexo 1
de la Orden de 21 de abril de 1966, que
creaba el distintivo del Centro Superior dc
Estudios de la Defensa Nacional.
Excelentísimo señor :
Creado el distintivo del Centro Superior de Estu
dios de la Defensa Nacional por Orden de esta Pre
s sidencia del Gobierno de 21 de abril de 1966, se ob
serva en la práctica la conveniencia de reducir sus
dimensiones, a fin de que pueda ostentarse simultá
neamente con otros distintivos o condecoraciones de
uso permanente, y la necesidad de hacer extensivo
a los Suboficiales de los tres Ejércitos, con destino
en dicho Centro, el derecho a ostentarlo.
En su virtud, y a propuesta del Alto Estado Ma
yor, esta Presidencia del Gobierno dispone :
Primero.—Se modifica el artículo segundo de la
Orden de esta Presidencia del Gobierno de 21 de
abril de 1966, quedando redactado de la siguiente
forma :
"Artículo segundo.—Tendrán derecho a ostentar
este distintivo, colocado por encima del bolsillo su
perior derecho del uniforme, todos los Generales,
jefes, Oficiales y Suboficiales de los tres Ejércitos des
tinados en plantilla en el CESEDEN ; los que ocupen
vacantes de Estado Mayor y los demás que asimismo
desempeñen funciones docentes lo superpondrán a
la escarapela y lazo que determina la Orden del Mi
nisterio del Ejército de 5 de enero de 1940 (D. O. nú
mero 5) y constituirá el distintivo de Profesorado."
Segundo.—Se modifican las dimensiones del dis
tintivo del Centro Superior de Estudios de la De
1,X11
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fensa Nacional y se reducen a las que figuran en el
diseño que se inserta a continuación.
Lo digo a V. E. a los procedentes efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 23 de junio de 1969.
CARRERO
Excmo. Sr. General Jefe del Alto Estado Mayor.
4
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TAMAÑO NATURAL
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 10.670.)
ORDEN de 7 de julio de 1969 por la que se
adjudican los Premios "Virgen del Carmen",
correspondientes al año 1969.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por el
Patronato para la adjudicación de los Premios "Vir
gen del Carmen", con arreglo a lo que dispone el
apartado 3.7 de la Orden de 9 de noviembre de 1968v
que regula su concesión.
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
aprobarla, otorgando los premios a las personas y
Entidades que a continuacIón se citan, en la cuantía
que para cada una de ellas se expresa, cuyo reparto
tendrá lugar en esta Presidencia del Gobierno a las
trece horas el día 12 de julio del presente ario.
Preinios.
1.1. Para libros, uno de 100.000 pesetas.
Al autor español o de las naciones de habla hispá
nica que presente la mejor obra sobre temas marí
timos (novela, ensayo, investigación, historia, etc.)
que mejor cumpla la finalidad encomendada al Pa
tronato y que haya sido editada a partir del mes de
mayo de 1964.
Se concede a don Rafael González Echegaray, por
sus dos libros titulados "Nueve historias de barcos"
y "Desde el vayor "(La Marina cántabra).
Un accésit de 25.000 pesetas.
Se concede a los señores don Alfredo Aguilera Gar
cía y a don Vicente Elías Martinena (en colabora
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ción), por el libra "Buques de la Armada, crónicas y
datos de 1885 al presente".
Accésit de 25.000 pesetas.
Se concede a don José Enrique Rivas Fabal, por
el libro "Historia de la Infantería de la Marina es
pañola".
1.2. De Periodismo, dos premios de 75.000 pese
tas cada uno.
1.2.1. Al autor español que presente el mejor ar
tículo o colección de artículos o reportajes sobre te
mas marítimos.
Se concede a don Alberto Delgado Cebrián.
1.2.2. Al periódico diario español que efectúe la
mejor y más continuada labor de información sobre
el mar.
Se concede al diario "El Alcázar".
1.3. De Radio, uno de 75.000 pesetas.
Al autor español del guión o guiones de la mejor
serie de emisiones, con un mínimo de seis, sobre te
mas marítimos, que hayan sido radiados por emisoras
nacionales.
Se concede a los señores don Juan Ruiz Li'ñares y
a don Alfredo Gabriel González (en colaboración),
por los guiones "Así es la mar", de la .Cadena Azul
de Radiodifusión.
1.4. De Televisión, uno de 75.000 pesetas.
Al autor español del mejor guión o guiones, adap
taciones o realizaciones sobre temas marítimos, que
hayan sido difundidos por la Televisión Española.
Se concede a don Amancio Landín Carrasco.
1.5. De Cine, uno de 75.000 pesetas.
A la mejor producción cinematográfica española
sobre temas marítimos y que haya sido exhibida pú
blicamente.
Se concede a Noticiarios y Documentales Cinema
tográficos "NO-DO", por el documental en color
"Semana Naval de Santander".
Premios especiales.
2.1. Premio "Félix Gallardo", un premio de pe
setas 200.000.
Al autor del mejor trabajo que desarrolle el tema
"La mar como vehículo de difusión en, la Universi
dad", Coll un mínimo de cien folios a dos espacios
y una sola cara.
Podrán concurrir solamente los alumnos oficiales
de las Universidades y Escuelas Técnicas Superio
res, de nacionalidad española.
Desierto.
2.2. Premios "Investigaciones Pesqueras", dona
dos por la Subsecretaría de la Marina Mercante.
2.2.1. De 50.000 pesetas, al autor español del me
jor trabajo sobre "El desarrollo de la pesca de su
perficie".
Se concede a don Rodolfo Burgos Marín.
2.2.2. De 50.000 pesetas, al autor español del me
jor reportaje o conjunto de reportajes divulgados en
España por Televisión, Radio o Cine, teniendo por
tema la pesca tanto marítima como deportiva.Desierto.
2.3. Premio "Marina Mercante", donado por Ase
•■
guradores de Transportes Marítimos, de 75.000 pe
setas.
Al mejor trabajo que presente el Oficial de la Ma
rina Mercante española sobre el tema "Horas libres
en la mar", con un mínimo de cien folios a dos es
pacios por una sola cara.
Se concede a don Emilio Ruiz Catarinéu.
2.4. Premio "Juventud Marinera". Consistirá en
la donación de una embarcación deportiva, tipo "Vau
riem", con sus pertrechos, para el concursante que
reúna las condiciones siguientes :
2.4.1. Edad comprendida entre los diez y dieci
siete años.
2.4.2. Nacionalidad española.
2.4.3. Que presente las mejores respuestas al cues
tionario expuesto en la Orden de 9 de noviembre
de 1968.
Se concede una embarcación a María Esperanza
Redondo Rojas y otra embarcación a los hermanos
Francisco y Agustín Moyano Carmona.
Lo digo a V. E. a los procedentes efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 7 de julio de 1969.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato para la adjudi
cación de los Premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 162, pág. 10.757.)
ORDEN de 18 de junio de 1969 por la que
se anuncia concurso especial para proveer
vacantes en la C. A. M. P. S. A.
Excmos. Sres. : Puestas a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
"Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A.", dos plazas de Auxiliar Administrativo
Taquimecanógrafo que ha de ser provista por per
sonal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Regi
miento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos de
la Guardia Civil y Policía Armada acogidos a los
beneficios de la Ley de 15 de julio. de 1952 (Boletín
Oficial del Estado núm. 199), modificada por la de
30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado núm. 91) y
ampliada por la Ley 195/1963, de 28 de diciembre,
esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente :
Se anuncia en concursa especial, para ser cubier
tas por el referido personal que lo solicite, dos pla
zas de Auxiliar Administrativo Taquimecanógrafo,
una para la Subsidiaria de la indicada Compañía en
Mahón (Baleares), y la otra, para la de Zurgena
(Almería), rigiendo para este concurso las mismas
normas reguladoras del que para cubrir vacantes de
igual clase en dicha Arrendataria se anunció porOrden de esta Presidencia del Gobierno de 31 de
agosto de 1964 (B. O. del Estado núm. 221), con las
modificaciones que a continuación se indican :
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Pr:mera. El apartado b) del artículo tercero de
la expresada Orden se entenderá modificado en el
. , .sentido ae que el sueldo base que corresponde a las
plazas objeto del presente concurso es el de 69.480
pesetas anuales, percibiendo asimismo una gratifi
cación de una mensualidad en Navidad y otra en
18 de julio, así corno una gratificación de beneficios
de cuantía variable, derecho a disfrute de trienios
sin limitación de los mismos y un premio de asisten
cia, regularidad y ayuda al transporte de 25 pesetas
diarias.
El apartado c) se entenderá modificado en el sen
tido de que de conformidad con el Reglamento de
personal de C. A. M. P. S. A. existen dos turnos
de ascensos, uno por antigüedad y otro por elección,
pudiéndose llegar al sueldo base anual de 115.560
pesetas.
Al propio tiempo se recuerda a los aspirantes a
estas plazas que los que resulten designados para
ocuparlas responderán ante la C. A. M. P. S. A. de
poseer los conocimientos exigidos, especialmente de
taquigrafía y mecanografía, teniendo en cuenta que
de no poseerlos quedarán incursos en el apartado f)
del artículo 28 de la precitada Ley de 15 de julio
de 1952 (B. O. del Estado núm. 199).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 18 de junio de 1969.—P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos.- Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 160, pág. 10.602.)
E
EDICTOS
(491)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
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Marítimo de Cartagena, obrantes en los respectivos
expedientes, se declara justificado el extravío de los
siguientes documentos, los cuales quedan nulos y sin
valor :
Cartilla Naval de José Bosch García, folio 355 del
reemplazo de 1951, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de Segundo Pérez Martínez, folio
13 del reemplazo de 1951, del Trozo de Cartagena.
Cartilla Naval de Francisco Ferrer López, folio
279 del reemplazo de
•
1947, del Trozo de Barcelona,
Libreta de Inscripción Marítima de Domingo Fal
cón García, folio 497 de 1967, de Barcelona.
Tarjeta de Identidad de Patrón de Yate de don
Ramón Borrell Fradera, expedida por la Subsecreta
ría de la Marina Mercante en 31-XII-66.
Tarjeta de Identidad de Capitán de Yate de don
Pedro Fuchs Claparols, que le fue expedida por la
Subsecretaría de la Marina Mercante en 8-XI-66,
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que los posean y no hagan entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 27 de junio de 1969.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(492)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y de
los expedientes de extravío de Libreta de I. M. de
Marcelino Solana Fernández y del Nombramiento
de Patrón de Pesca de Altura de tercara clase de
José Pérez Barándica,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad del Departamento dichos documentos han
sido declarados nulos y sin valor, incurriendo en res
ponsabilidad las personas que poseyéndolos no hicie
ran entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 27 de junio de 1969.—El Teniente 'Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
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1 NECESIDAD DE LA NORMALIZACION EN
LAS FUERZAS ARMADAS.
La G.M. 1 planteó por vez primera la necesidad de coordi
nar el esfuerzo productivo, con el esfuerzo de guerra, no so
lamente en cuanto a pertrechos puramente bélicos, sino a to
da la gama de artículos precisa para cubrir las necesidades
del combatiente y de la población civil.
En la G.M. I I se confirmó plenamente el que las guerras
eran totales, incluso en el campo económico, y que ello exi
ge aprovechar, hasta la última partícula de los recursos dis
ponibles si se quiere vencer y sobrevivir.
La producción de las fábricas militares, representa una frac
ción apenas ponderable de todo el volúmen de esfuerzos in
dustriales que se necesitan para atender las necesidades béli
cas
Toda industria está subordinada a las producciones de otras
muchas que le proporcionan materias primas, productos se
mi-elaborados, maquinaria, herramientas o servicios. Partien
do de este hecho cierto, es fácil colegir que tal interdepen
dencia se acentuará con ocasión de guerra, pues aparte de la
necesidad de intensificar los rendimientos, existe el proble
ma de que el ámbito de interdependencia traspase las fron
teras del país considerado, haciéndose internacional.
Para resolver o al menos mitigar estos problemas habrá que
hacer la producción menos diversificada posible,
— Simplificar
darle la máxima intercambiabilidad o "capacidad de sustitu
ción"
— Unificar
y determinar claramente cuantitativa y cualitativamente las
características exigibles
— Especificar
Es decir, tenemos que Normalizar, la producción en los cua
tro aspectos fundamentales de
— Terminología
— Metrología
— Dimensional
— Calidad
Con ello se conseguirá una mejor planificación, una coordi
nación más eficaz, un control más sencillo y como factor co
mún un aprovechamiento racional de los recursos disponi
bles.
La solución de Normalizar es la que todos los paises aceptar
como más viable, y no solamente para el ámbito del propic
país, sino también en el plano supranacional. Cada país 1
cada bando contendiente tiene que contribuir con los recur.
sos propios y utilizar los del grupo, directamente sin procc,
sos de modificación o adaptación.
Pero reconociendo que solo una Normalización planificada
desarrollada y aceptada en los tiempos de paz, nos permitir
resolver las cuestiones planteadas, también tendremos quE
reconocer que su establecimiento no puede ser particularista,
sino abierto a las corrientes de técnica y opinión, de aquellos
países al menos, que se prevea que hayan de pertenecer a
mismo campo ideológico, en caso de confrontación armada
1,1.- Producción de normas
La producción de normas es hoy dia una preocupación mun.
dial íntimamente ligada con el progreso tecnológico. Es evi.
dente que las naciones que hoy poseen una buena y eficiente
normalización son países de un alto nivel de vida y en los que
la expansión industrial encuentra más facilidades para su
completo desarrollo.
Tambien es cierto que no se puede desarrollar la industria
con una calidad y productividad adecuadas, sin que exista
una extensa y bien orientada normalización, de acuerdo con
las necesidades presente y futuras de un país.
1,1,1.- Difusión
No se puede pensar en el éxito pleno de la Normalización
Nacional mientras ésta no haya llegado a todo el ámbito dl
la nación y, además, se haya acreditado en ella. En conse
cuencia, es esfuerzo más o menos continuado de un centro
de Normalización es inútil sin una campaña de exposición,
convencimiento y orientación.
2 CONSEJOS SOBRE NORMALIZACION DE LA
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NOR•
MALIZACION I.S.O.)
2,1.- Efecto unificador
Para conseguir la unificación que pretende la Normaliza.
ción, hay que fijar Normas nacionales y ello es tarea que de
be incumbir solamente a los Organismos Oficiales de Norma.
lización.
2,2.- Condiciones a reunir por los Institutos Nacionales de
Normalización
Considera la I.S.O. que es necesario y urgente que los países
en los que la Normalización no tiene todavía el desarrollo
deseable, se organicen y activen tales Institutos con las si
guientes condiciones:
—Exclusivos en su dedicación.
—Autónomos en su funcionamiento.
—Dependientes de un órgano de nivel supraministerial en lo
administrativo.
—Dotados de los medios precisos para desarrollar su misión.
—Coordinador de la Normalización nacional y la de los otros
organismos oficiales de Normalización.
Solo así se lograrán resultados positivos, en la producción,
difusión y aceptación de la Normalización en cada país.
3 APLICACIONES DE LA NORMALIZACION EN
EL CONSUMO DEL PAPEL
3 ,1.- Evolución en el consumo de papel
En la vida moderna, el "papeleo" ha tomado carta de sobe
ranía tanto en los Organismos Oficiales y Autónomos como
en las Empresas y de dia en dia se hace mayor el consumo de
documentación impresa, para el registro y utilización de da
tos e informes que han pasado a ser parte integrante e im
portante en toda actividad.
3,2.- Algunos datos de esta evolución
En nuestro país, los manipulados de oficina han pasado de
una producción 19.000 Tm. en 1962 a 22.000 Tm. en 1968,
lo que representa un 16 % más, con un aumento en el va
lor de 355 millones, que supone un 60 % en igual periodo
de tiempo.
Pero los "impresos" han pasado de una producción de
55.600 Tm. en 1962 a 103.700 Tm. en 1968, es decir el
83 90 más, aumentando el valor en 4.306 millones de pese
tas que representa un aumento del 140 90 en los 7 años ci
tados.
El personal administrativo — y no olvidemos que el técnico,
los operarios y los subalternos, también uti!izan impresos—,
ha pasado de ser 275.300 en 1962 a 342.800 en 1968, es de
cir, que han tenido un aumento de 71.500 individuos que
supone el 26,3 90 en los 7 años considerados.
Las Fuerzas Armadas no son extrañas a este fenómeno y si
bien la evolución ha sido a ritmo menor, no obstante se ha
llegado a tal volúmen de consumo de papel, impreso o nó,
que todas las medidas que se adopten para evitar despilfa
rros en este campo, lograrán resultados dignos de considera
ción.
Se han observado seis organismos militares, cuatro oficiales
y dos autónomos. Los promedios de gasto en material de ofi
cina no inventariable, han pasado de 281,7 miles de pesetas
en 1962 a 443,6 miles en 1968. Es decir un aumento del
58 90 en dicho periodo (8,3 ob al año).
Estos datos, indican que es interesante lograr economías
tambien en este aspecto. Y para ello se pueden adoptar las
indicaciones que nos brinda la NORMALIZACION sobre to
do en lo que se refiere 2: aimensionado y diseño de papeles
e impresos, unificando tamaños, calidades, modelos.
3,3.- Normas Militares de impresos y documentos de ofici
na
Las que se citan a continuación son parte de las existentes
adoptadas conjuntamente por los tres Ejércitos.
3,3,1.- NM-F-88 EMA. "Formatos para documentos de
Oficina y sus aplicaciones"
En ella se establecen las características de dichos formatos,
sus medidas, la referencia y las aplicaciones más idóneas de
cada tamaño, como puede verse en el cuadro que se trans
cribe.
SERIE NORMAL
Referencia
UNE
Medidas
en mm
APLICACIONES
A3 297 x 420 Gráficos, impresos, libros oficiales,
pliegos instancias, otros documentos.
A4 210 x 297 Actas, cartas, catálogos, certificados,
circulares, especificaciones, fichas, fac
turas, gráficos, instancias, impresos,
listas, normas, oficios, pedidos, papel
blanco, papel de copia, publicaciones,
etc.
A5 148 x 210 Cartas, catálogos, certificados, circula
res, etiquetas, facturas, fichas, cuarti
llas, gráficos, impresos, listas, notas,
oficios, pedidos, recibos, etc.
A6 105 x 148
,
Catálogos, etiquetas, facturas, fichas,
impresos, notas, pedidos, recibos, tar
jetas, talones, vales, vides.
A7 74 x 105 Etiquetas, impresos, tarjetas, vides, fi
chas, notas.
A8 52 x 74 Etiquetas, impresos, fichas, notas.
A9 37 x 52 Etiquetas, impresos fichas.
,
Asímismo también figuran los formatos alargados y las se
ries auxiliares, con su referencia e indicación de uso.
Estas medidas concuerdan con las de la Norma UNE 1 011
2aR para la actividad civil, recomendada por el I RATRA.
3,3,2.- NM-I-47 EMA "Impresos para oficios"
Con ella se consideran dos tipos el 1 y el 2, correspondiendo
para el tipo 1, el tamaño A5 y para el tipo 2 el A4, del cua
dro anterior.
También fija la norma, la calidad y el color del papel quede
be ser de 55 grim2 "I itos satinado" en color blanco.
3,3,3.- NM-S-48 EMA "Sobres oficiales"
Establece las características de los siete modelos de empleo
aconsejable, dando las especifizaciones de formato, calidad
y color.
También regula los requisitos especiales de Membrete para
los tres Ejércitos y los cuerpos y tipos de imprenta a emplear
en ellos, según el nivel de la Unidad que deba figurar en el
mismo.
3,3,4.- NM-C-53 EMA "Carpetas para expedientes"
Fija las características de las carpetas para guardar los escri
tos de un expediente en tramitación o para separar partes
del mismo.
Considera dos tipos: el 1, en tamaño C-4 y C-5 y el 2 en ta
maño C-3 y C-4, ambos en papel litos satinado de 80 grim2
y color blanco. Se describe el diseño para ambos tipos, con
todo detalle y figuran a escala reducida el detalle de los dis
tintos conceptos que se recogen en la carpeta.
4 COMENTARIOS SOBRE REGLAMENTACION
Y NORMALIZACION
En la fase de coordinación a que se someten todas las pro
puestas de normasde los Ejércitos antes de su aprobación de
finitiva se presentan criterios distintos en cuanto a la aplica
ción de los conceptos Reglamentar y Normalizar, y como
consecuencia, surge la duda, de si se debe reglamentar pri
mero y normalizar después, o al revés.
En apoyo de uno u otro de estos conceptos, se plantean dis
cusiones de cuando se ha de emplear uno u otro procedi
miento, sin tener en cuenta que ambos llegan a la misma fi
nalidad práctica aunque por caminos distintos, como es la
versión en una Orden Ministerial declarando reglamentario
un material, o declarando reglamentaria la norma que lo des
cribe.
Para estudiar el significado de ambos conceptos, parece na
tural empezar por !a definición que de cada uno de el!os ha
ce el Diccionario de la Lengua Española.
Reglamentar.- Es "sujetar a Reglamento una materia deter
minada" y Reglamento.- "Colección ordenada de reglas o
preceptos, que por autoridad competente se da para la eje
cución de una Ley o para el régimen de una Corporación,
una dependencia o un Servicio".
Normalizar.- Es "Regularizar o poner en buen orden lo que
no lo estaba", y Norma.- "Regla que se debe seguir o a que
se deben ajustar las operaciones". En ambos casos, consiste,
en dar ordenadamente las reglas que han de cumplirse para
un f ín determinado, que en el presente caso es, la obligato
riedad de! uso del material o equipo en el Ejército que lo re
glamenta o normaliza.
Además de este significado, el concepto que le dá su Regla
mento Orgánico a la Normalización Militar, es, definir, uni -
ficar y simplificar los elementos logísticos, tales como arma
mento, vestuario, equipo, material, etc. empleados por las
FuerzasArmadas, fijando las calidades requeridas para su ad
quisición.
Este Reglamento Orgánico de la Normalización Militar, dis
pone además de un Manual en el que se regula toda ia trami
tación de las Normas sujeta a unas reglas fijas, comunes para
los tres Ejércitos con lo que la Reglamentación que se obtie
ne por la Normalización es más amplia al abarcar no solo al
Ejército que normaliza sino a todos los demás, consiguiendo
la unificación de material y equipos y en consecuencia la in
tercambiabilidad de sus elementos.
La reglamentación, preceptua el empleo de un equipo o rna.
terial determinado en un Ejército que enmuy contadas oca.
siones será declarado reglamentario en los otros y para ello
necesitaría una laboriosa tramitación y ser complementada
con la normalización de sus elementos para llegar a analizar
en igualdad de condiciones incluso la forma de recepcionar.
lo, y las pruebas necesarias para asegurar la calidad requerida
La interdependencia que existe entre la reglamentación y12
normalización es necesaria y debe entenderse en el sentido
de que si sólo se reglamentase, resultaría sumamente dificil
conseguir que un determinado equipo o material reglamen.
tarjo en un Ejército pudiera ser de aplicación en los otrosy
en tal caso no habría posibilidad de intercambiar ideas u ob.
servaciones que pudieran mejorarlo y que con ellas introdu.
cidas, podría ser de utilidad para los demás.
La Normalización, es más ámplia que la Reglamentación no
sólo por los inconvenientes expuestos en cuanto a esta últi.
ma, sino, porque sujetándose siempre a unas reglas fijadas de
antemano para todos, se evitan interpretaciones distintas.Las
pruebas a que se somete el material son las mismas, así como
sus métodos de ensayo, sus técnicas de laboratorio e inclu.
so los reactivos y aparatos utilizados para comprobar la ca.
lidad del producto.
La Normalización, además, dispone en su tramitación, de un
periodo de información muy amplio en el que se recogen las
observaciones de los usuarios del material que se normaliza,
y sus Normas bien sean descriptivas o de recepción es precep.
tivo que figuren en los anuncios de Concursos, adquisiciones
o gestión directa.
Ocurre a veces, que un material o efecto declarado reglamen.
tario, al normalizarlo, los propios usuarios han expuesto ob.
servaciones, fundamentadas en su utilización práctica, que
han dado motivo para hacer un nuevo estudio del mismo.
Si la Reglamentación abarcase todos los detalles a que !lege
la Normalización, ío mismo sería Reglamentar que Norma
1 izar, pero siempre con los defectos que ya se han indicado
para la primera, por lo que parece más beneficioso para el
Servicio, Normalizar, ya que una vez aprobada la Norma del
equipo o material de que se trate por su Orden Ministerial
correspondiente, serán reglamentarios en el Ejército que las
ha producido, o podrán ser reglamentarios en todos ellos si
la Orden Ministerial procede de la Presidencia del Gobierno
En resumen, y aunque a primera vista parece que pudiera ha.
ber algún antagonismo entre Reglamentación y Normaliza
ción, esto no deja de ser una apariencia, un mero confusio.
nismo de conceptos, motivado por la consideración tradicio.
nal de similitud que en su aceptación han tenido ambas pa.
labras, hasta hace poco tiempo, ya que analizando el asunto
a la luz de la impersonalidad y de la utilidad común de las
FAS, y del país, se habrá de reconocer que Reglamentación
y Normalización, no solo no son antagónicas, sino que se
complementan, si bien por cuanto queda expuesto debe con.
cederse prioridad a la Normalización por su mayor carácter
técnico y logístico, así como por su amplitud nacional e in.
ternacional.
